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LA VISITA DELS FELIBRES 
A LA BISBAL (1868)
PEP VILA
Car, de mourre-bourdoun qu ’un poble toumbe esclau, 
se tèn sa lengo, tèn la clau 
que di cadeno lou deliéuro{2)
Durant quatre dies del mes de maig de 1868 van visitar la Bisbal, 
pro vinents de Girona, després d’assistir com a convidats d ’excepció als
(1) Jacint Verdaguer, en el «Discurs presidencial llegit en lo certamen de la Bisbal celebrat 
lo dia 15 d ’agost de l’any 1901», Obres Completes (Barcelona, Selecta, 1974, pàg. 1280) recorda 
aquesta efemèride: «Quan lo gran poeta Mistral vingué a Catalunya, a l ’entrar-hi per aqueixa 
hermosa porta de l ’Empordà, tan semblanta a la Provença, trobà als dos germans Sitjar a la vall 
d ’Aro i se’ls ne dugué a Barcelona en sa comitiva. Feien part d ’aquell lluït estat major lo poeta 
provençal Roumieux, en Rosselló del Vallès, en Víctor Balaguer i en Damas Calvet, l ’ il·lustre 
empordanès autor de l’epopeia “Mallorca Cristiana”». Desconeixem la presència en la vetllada 
bisbalenca d ’aquest darrer poeta, persona molt lligada als felibres. En El Ampurdanés, periòdic 
de Figueres, trobem moltes composicions dels poetes provençals d ’aquesta època, traduïdes 
per Damas Calvet.
Sobre la Renaixença a l’Empordà, especialment a Figueres i la Bisbal, vegeu el treball de 
M. Rosa Font i Massot “La Renaixença a l ’Empordà” dins Actes del Col·loqui Internacional 
sobre la Renaixença, Estudis Universitaris Catalans, vol. XXVII, Curial Edicions Catalanes, 
Barcelona, 1992, pàg. 215-251.
(2) «Que si de front en terra un poble tomba esclau,/ si té sa llengua, té la clau/ que de 




Jocs Florals de Barcelona(3), el poeta Frederic Mistral(4), glòria de les 
lletres provençals, acompanyat de Louis Roumieux, el príncep i poeta 
irlandès Bonaparte-Wyse, Jacint Labaila(5), E. Claudi Girbal<6) i Víctor
(3) Als Jocs Florals de 1868, presidits per Víctor Balaguer com a president del Consistori en la 
commemoració del primer decenni de la Restauració, hi van assistir Frederic Mistral, Louis Roumieux, 
W.C. Bonaparte-Wyse i Pau Meyer. Teodor Aubanel no va poder desplaçar-se a Barcelona per motius 
de salut. «La Montana de Montserrat» (núm. 20 de 8-3-1868), dirigida per Víctor Balaguer, dóna notícia 
de la invitació cursada als felibres perquè assistissin als Jocs Florals de Barcelona: «Recibiose aquí con 
grande gozo la invitación a los felibres, convidandoles para asistir a los Juegos Florales de este aíïo en 
Barcelona. Teododo Aubanel hubiera ido, pero acaba de salir de una peligrosa enfermedad que le ha 
puesto al borde del sepulcro».
Vegeu la memòria dels “Jocs Florals de 1868” (pàg. 17-20) i l’Acta de la sessió pública que es va fer 
a l’Ateneo catalàn el dia 17-12-1868 (Barcelona, 1869, pàgs. 17-18). Durant aquesta visita Mistral va 
conèixer Jacint Verdaguer. Llegiu, com a exemple, les pàgines que la revista La Barretina de Barcelona 
(núm. 18 de 2 de maig de 1868) va dedicar a aquest esdeveniment. Sabem que es van celebrar altres 
festes literàries a Figueres, Girona, Montserrat i Terrasa en honor dels felibres, sobre les quals seria 
interessant buscar informació.
La revista Lo Gay Saber de Barcelona (20-8-1869, pàg. 278-279) va publicar una composició de 
Joan B. Ferrer: Lo pastor de Montgrí, que, per una nota a peu de pàgina, sabem que fou composta per a 
la festa felibrenca de la Bisbal:”Destinada esta poesia per son autor a ser llegida a La Bisbal, ab motiu 
de los festeigs tributats a Mistral y altres poetas provensals, no ho fou perquè dit autor, per una desgracia 
de familia, se va veure privat de assistir a n’aquella festa”. Vegeu apèndix.
(4) Sobre la significació de Frederic Mistral a les terres catalanes, el seu nom i la seva obra, vegeu el 
llibre de R. Aramon i Serra, Frederic Mistral i la Renaixença Catalana, Barcelona, Rafael Dalmau, 
1985. També Empar Balanza, « F. Mistral i els escriptors de llengua catalans» dins Miscel·lània Antoni 
M. Badia i Margarit,N II, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987, pàg. 141. i ss. Manuel Jorba,«La 
polèmica de l’origen felibre o auctòcton de la Renaixença» dins Actes del Vuitè Col·loqui Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes. Tolosa de Llenguadoc, vol. I, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1989, pàg. 343-363. Empar Balanzó, «Relacions entre escriptors occitans rodanians i escriptors dels 
Països Catalans (1860-1900)» dins Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes. Tolosa de Llenguadoc, vol.I, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989, pàg. 365-386.
(5) (València, 1833-1895). En 1873 la impremta Vicente Dorca de Girona li publicava, en dos volums, 
Las mujeres en venta. Novela original de costumbres espanolas. L’historiador Josep Pella i Forgas tenia 
a la seva biblioteca, avui conservada a l’Arxiu Històric de Girona, un exemplar de Flors del Túria. 
Poesies valensianes (pròleg de Víctor Balaguer). Llibreria Espanyola d'I. López, Editor, Barcelona,
1868. També hi he trobat un exemplar del número extraordinari que El Faro Bisbalense va editar amb 
motiu de l’arribada dels felibres a aquesta vila.
(6) Enric Claudi Girbal publicarà, més endavant, uns fragments de la biografia de Mistral, la que el 
poeta havia redactat com a prefaci a la seva col·lecció de poemes, Lis Isclo d’Or (Avinyó, 1876). Girbal 
en posseïa un exemplar dedicat per Mistral (Vegeu la Revista de Gerona, 1886, X, pàg. 225-235). En el 
pròleg que encapçala aquesta traducció, Girbal apunta que qui vulgui conèixer més coses del moviment 
felibre a Catalunya ha de llegir els apèndixs a les Poesías Catalanas (la Bisbal, 1868) de Víctor Balaguer, 
en què aquest explica les relacions que va entaular amb els poetes provençals amb motiu de la seva 
expatriació per la revolució de setembre de 1868. Girbal assenyala també que Mistral va estar a Girona 
en els darrers dies del mes d’abril de 1868, camí de Barcelona, quan anava a la festa dels Jocs Florals de 
Barcelona: «con tal oportunidad los literatos gerundenses festejaran de una manera digna a los forasteros 
de Francia y a los de Espana que en comisión vinieron a recibir a los primeros. Con ser tan pocos 
entonces los partidarios de las dos lenguas hermanas, renacidas simultànea e independientemente, gracias 
al patriótico esfuerzo de sus, a la sazón, contados cultivadores». Girbal es queixa en aquest article de la 
llastimosa situació de la llengua catalana a la seva època, que conreava gairebé d’amagat, com si fos un 
contrabandista: «El autor de estos renglones que, aislado y solo, cultivaba en esta capital desde algunos 
anos antes la lengua catalana, poco menos que como género de contrabando, ya que, por triste que sea 
confesarlo, la resistencia en admitirla literariamente era aquí entonces casi general; no vacila en afirmar 
que en suceso de diez y ocho anos atràs contribuyó por mucho a que amainase un tanto aquella repugnancia 
injustificada, después que lo màs granado y visible de nuestra localidad, contribuyendo mas o menos 
espontàneamente a aquellos obsequios, se convenció de lo ridículo e injustificado de semejantes 
prevenciones en contra de un renacimiento que es hoy honra de las literaturas neolatinas...».
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Fig. 1. Capçalera d 'E l Fam Bisbalense.
Balaguer.(7) Una columna publicada a El Faro Bisbalense (17-5-1868), 
ho expressava així:
Al anochecer del día 12 de los corrientes llegaron a esta en coche 
particular, los poetas(...)Los senores Mistral y Bonaparte se hospedaron 
en la casa de don Antonio Torres, Roumieux en la de los hermanos Joaquín 
y Juan Sitjar, Balaguer en la de Francisco Sola y el senor Labaila en la 
del coronado vate don José Vancells y Marqués.
Su venida formarà época en los anales de la vila; la literatura catala­
na ha alcanzado su mayor triunfo pues ha grabado en el corazón del 
pueblo lo que ella vale, y lo que sintetiza. Honor al talento; glòria a 
Cataluna.
La seva estada a la Bisbal(8) l ’hem d’entendre en el context de la pro­
funda am istat(9) que hi havia entre Víctor Balaguer, lo trovador de 
Montserrat, i l’impressor, escriptor i editor d'El Faro Bisbalense, Antoni 
de Torres, que tenia botiga d’impremta i llibreria al número 9 de sota les 
Voltes de la Bisbal. Tampoc no podem oblidar d ’altres escriptors de la 
Bisbal, Figueres o Girona, afins ideològicament a Balaguer i a De Torres.
(7) Sobre la vida i l’obra Víctor Balaguer, romàntic i liberal, vegeu, de diversos autors, el 
dossier publicat a L ’Avenç, núm. 262, octubre 20 0 1.
(8 ) Una crònica extensa de la celebració de la festa es pot llegir en l’article d ’Antoni de 
Torres «Un hecho lisonjero» {El Faro Bisbalense, núm. 153 de 24-5-1868).
(9) Víctor Balaguer, en el seu llibre Al pie de la encina. Historias, tradiciones, recuerdos 
(Madrid, El Progreso Editorial, 1893) parla en dues ocasions del seu admirat amic Torres: «A la 
històrica ermita de Nuestra Senora de la Roca, tan admirablemente descrita por el poeta catalàn 
Pedro Antonio Torres en una de sus excelentes obras dramàticas» (pàg. 57) [...] «Como quisiera 
que hiciésemos juntos una excursión a otro nido que junto a las ruinas de Poblet se labró Pedro 
Antonio Torres, morada que conozco ya, pues recibí en ella suntuosa hospitalidad, y donde el 
autor de La clau de casa y del Full de paper, que posee el secreto de los resortes dramàticos y 
el instinto del genio, tiene un hogar que es luz y gloria de família (73)». A la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, es conserva la correspondència entre els dos amics i 
escriptors. Amb l’arxiver Santi Soler preparem l’edició d ’aquest material, encara que no l ’hem 
tingut en compte en aquesta ocasió.
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Antonio de Torres solia signar els editorials del periòdic, les composici­
ons catalanes i castellanes, amb el pseudònim de l’Aredà o l’Aredano, 
possiblement perquè era nascut a la Vall d’Aro. Aquest editor, que quali­
fiquem d’agosarat, havia publicat a la Bisbal, entre 1862 i 1866, les obres 
poètiques de l’escriptor gironí E. Claudi Girbal.(10) En 1868, coincidint 
amb l’arribada dels felibres als Jocs Florals, en l’excursió dels poetes a 
Montserrat, amb l’estada d ’aquests a la Bisbal va fer imprimir les de Víc­
tor Balaguer.00 L’escriptor i polític V. Balaguer es va exiliar a França del 
juny de 1866 a l’octubre de 1867. Durant la seva estada per terres proven­
çals, especialment a Avinyó, va conèixer Mistral i d’altres escriptors pro­
vençals als quals va dedicar algun poema en aquesta llengua. En 1868 
convidarà la plana major del felibrisme als Jocs Florals de Barcelona, 
institució que va ajudar a consolidar la Renaixença, la restauració del 
català com a llengua literària i de cultura.
La trobada a la Bisbal entre felibres i catalans havia de servir, una 
vegada més, per fomentar una germanor literària entre els dos pobles, 
amb una llengua i una història compartida des de feia segles, per eixam­
plar l ’espai occitanocatalà. En aquest sentit les invocacions a l’antiga ger­
mandat provençocatalana són constants. Ja en 1861 la presència de Damas
(10) Lo trovador del Onyar. Poesias catalanas de Enrich Claudi Girbal. 2 vols., la Bisbal, 
Imp. de D. Antoni de Torres, 1862-1866. En un paràgraf del Prólech, al segon volum, E. Claudi 
Girbal justifica, en una mena de manifest, que la publicació de les seves poesies té molt a veure 
amb l ’impuls donat pels restaurats Jocs Florals de Barcelona a la literatura pàtria. El punt de 
referència és el culte a les arrels del país: «avuy que, gracias a la may prou ben alabada restauració 
dels antichs Jocs florals de Barcelona, dona al públich las sevas eixa nova generació de poetas 
que ab tanta dolsura com mestria polsan la lira dels March, Febrers, Jordis y Garcias».
(11) Poesias catalanas completas de Víctor Balaguer, con la traducción en prosa castellana 
a la vista, la Bisbal, Establecimiento Tipogràfico de D. Antonio de Torres, editor, 1868, 2 vols. 
En els preliminars del primer volum llegim una càlida dedicatòria de Víctor Balaguer, el Trobador 
de Montserrat, al seu mestre Frederic Mistral. A continuació Mistral, en un altre full preliminar, 
escrit en provençal i en castellà, correspon als afalacs que li dedica el seu amic. En l’elogi de 
Balaguer a Mistral hi ha implícit el deute d'aquest cap al seu editor bisbalenc en haver-li publicat 
les seves obres: «Lluny de ma terra estimada, escrigui algunes composicions poéticas, que 
aplegadas en un petit llibre volia dedicarte; mes un amich generós y ben volgut, N ’Antoni de 
Torres, ton amich també, s’ha ofert en esta ocasió a estampar mas poesias completas, las 
publicadas y las inéditas, y al acceptar sa generosa oferta, creuria faltar à un deber sagrat si no 
las dedicàs totas als trobadors provensals, y en representació sua a tu, a tu, Frederich Mistral, 
mon germà y mon mestre, à tu, la veritable, la pura y genuina personificació de la Provensa 
literària». En aquest primer volum Antoni de Torres escriu una generosa biografia del seu 
autor, Apuntes biogràficos del poeta catalàn Don Víctor Balaguer, pàg. I-XV.
En aquests apunts biogràfics Antoni de Torres explica que l’havia anat a visitar a França i li 
va proposar l’edició de la seva obra: «le había ofrecido hacer una edición completa y lujosa de 
sus poesias catalanas, con la versión en prosa castellana. Balaguer aceptó la hidalga oferta de 
su amigo, y esta es la colección de poesias que se ha publicado en La Bisbal y para la que 
escribimos estos apuntes biogràficos» (pàg. XIV).
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C alvet (F igueres, 1836- 
Barcelona, 1891) en terres de 
P rovença hauria  in sp ira t 
Mistral a escriure I trobaire..., 
composició que aquest mateix 
any es publicava al Diario de 
Barcelona. Sabem per aquest 
i d’altres contactes vius i per­
sistents, que els felibres esta­
ven al corrent dels primers 
fruits del moviment literari de 
Catalunya. Per altra banda, al­
guns escriptors catalans del 
XIX, desitjosos de trencar els 
murs dels Pirineus, van ajudar 
a divulgar i fer conèixer la idea 
del felibrisme provençal. Men­
tre que la Renaixença catala­
na tenia un enfocament més 
patriòtic i civil, els felibres, 
emparats en la «idea llatina», 
es movien en un camp més 
acadèmic. Mai, però, entre les 
dues cultures hi va haver una 
subordinació literària o ideo­
lògica. Les reivindicacions 
polítiques, per minses que fos­
sin, eren impensables en el 
Felibratge. Per contra, les 
reividicacions regionalistes de la Renaixença catalana gaudien d’una base 
social molt més àmplia. Mistral, que en algun moment de la seva vida es 
va sentir influenciat per la llengua i el nacionalisme català, va recitar la 
seva oda fraternal I troubaire catalan als poetes catalans en el sopar dels 
Jocs Florals de 1868 i en d’altres recepcions que els van fer a Catalunya/12) 
Aquesta composició, en diversos moments, es va traduir i adaptar diver­
ses vegades al català.(13) A la comitiva de poetes que procedia de Girona 
camí de la Bisbal, s’hi van afegir els escriptors locals, els germans Sit-
Fig. 2. Portada del primer volum de l ’obres de 
Víctor Balaguer, editades a la Bisbal.
(12) Gui de M ount-Pavoun, Li fe lib re  en Catalougno, «A rm ana Prouvençau» de 1869, pàg. 
66-75.
(13) R am on A ram on i Serra, E l ressò de l ’oda 'I troubaire ca ta la n 'a  Catalunya, «Estudis 
Rom ànics» vol. X (1962), Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el 
seu setanta-cinquè aniversari, vol. 2, pàg. 187-247.
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jar(l4) i Josep Vaneells. La seva esta­
da a la Bisbal*l5) va ser aprofitada per 
homenatjar aquests escriptors pro­
vençals amb actes protocol·laris i aca­
dèmics. Visitaren la vila, el Casino, 
la redacció del Faro Bisbalenseil6), 
que, en aquesta avinentesa, va publi­
car un número extraordinari07) del 
qual copiem l’índex de les composi­
cions, interessants des del punt de 
vista temàtic i formal, perquè són una 
mostra gens negligible dels corrents 
literaris de l’època, alguns dels quals 
recorden el motllo de l’oda mistra- 
lenca.
1. J. Vaneells i M arquès, A mos 
amichs los poetas.
2. Louis Roumieux, Ai! Pecaire!
3. Salvador Genis, Als estim ats 
poetas provensals y rossellonesos 
que van a la festa de la poesia catalana(,8>.
(14) Joaquim Sitjar i Bullsegura (1820-1885) i Joan Sitjar i Bullsegura (1820-1885). Sobre 
la vida i obra d ’aquests dos literats, vegeu el llibre de Jordi Vinyoles i Boadella, Castell d ’Aro 
al cor: Joaquim i Joan Sitjar, Ajuntament de Castell-Platja d ’Aro, 1990.
(15) Vegeu l ’article de Santi Soler i Simón, «La Bisbal ahir. La visita dels Felibres a la 
Bisbal l’any 1868», La Proa, diari del Baix Empordà, divendres, 27 de juliol de 2001, núm. 
390, pàgs. 8-9.
(16) EI Faro Bisbalense, periódico semanal, científico, literario y de modas, que es va 
començar a publicar en 1865 no ha merescut, que jo  sàpiga, cap estudi sobre la seva ideologia 
i contingut, eminentment cultural. Com que el dirigia el literat i impressor Antoni de Torres, 
sovintegen a les pàgines d ’aquesta publicació col·laboracions de Marià Aguiló, Víctor Balaguer, 
Pelai Briz, F. Bartrina, Damas Calvet, Ramón de Campoamor, Salvador Genis, E.C. Girbal, J. 
Labaila, José de Letamendi, Josep Matí i Folguera, Milà i Fontanals, els germans Sitjar, Albert 
de Quintana, T. Thos i Codina, Josep Vaneells, Jacint Verdaguer, J. Zorrilla, etc. Hi trobem 
també traduccions de poemes de Rosalia de Castro, composicions felibrenques, etc. A l’Arxiu 
Històric Comarcal de la Bisbal d'Empordà se’n conserva una col·lecció gairebé sencera.
(17) El Faro Bisbalense, ano IV, miéreoles 13 de mayo de 1868. Núm. 151. Periódico 
científico, literario e industrial. Número extraordinario a sus ilustres huéspedes, LA BISBAL 
RECONOCIDA, felibres de allende el Pirineo; poetas de aquende el Ebro; bien venidos seais a 
nuestros patrios lares, la gratitud que en ellos para vosotros se anida, prenda segura es de 
fraternidad y carino. Bardos de Cataluna, salud; trovadores de Provenza, fraternidad.
(18) «Esta poesia fou entregada als poetas a qui’s dedica, a passar, lo dia de sa anada a 
Barcelona per devant de casa l’autor». El mestre i pedagog Salvador Genis llavors vivia a 
Sarrià de Ter.
Fig. 3. Fotografia de Víctor Balaguer, 
retratat per un fotògraf de Girona, que surt 
en el frontiscipi d ’aquest primer volum.
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4. Víctor Balaguer, /Viva Provensa! Cansoneta.
5. Joaquim Sitjar, Ja son aquí!
6. Jacinto Labaila, En la montanya.
7. L’Aredà, Als poetas provensals.
8. C. Guillem Bonaparte Wyse, A mos amichs de Barcelona.
9. F. Mistral, I  Troubaire Catalan.
10. L’Aredà. Ausias March, Carta d ’en Ausias March(19> a en Balaguer. A 
la fi dels poemes llegim: «Por todo lo no firmado y E. R. Antonio de 
Torres». La Bisbal: Imp. de D. Antonio de Torres, calle de los Arcos, 
9, 1868.
Desconec si el ressò felibrenc, les respostes poètiques catalanes a la 
famosa oda mistralenca, la consolidació del Faro Bisbalense com a òrgan 
d’expressió literària, propiciaren l ’extraordinària florida de poetes bisba­
lencs: Vaneells, Bassagoda, Masifern, Aldrich, etc., l’obra dels quals ha 
estat parcialment recollida per Pere Lloberas a la seva Antologia de poe­
tes bisbalencs de la Renaixença (la Bisbal, 1965). Un altre bisbalenc i l-  
lustre d ’aquesta època, amic dels germans Sitjar, era Josep Coll i Vehí, 
catedràtic de Retòrica i Poètica a la Universitat de Barcelona.
Durant aquesta estada a la vila, dimecres dia 13 de maig se’ls va oferir 
un gran banquet en el saló de descans del Teatre Principal. A les vuit del 
vespre van assistir a la representació d’una lloa de Josep Vaneells i Mar­
quès20, Apropòsit2]) català. Benvinguts sien los poetas. En el tercer dia, 
dijous dia 14 es va organitzar una vetllada literària al Casino Bisbalense 
on els poetes llegiren la seves composicions. Dijous, dos dels convidats, 
Romieux i Bonaparte-Vyse, van deixar la població. Divendres a la tarda 
el sèquit es va traslladar a Torroella de Montgrí, on van saludar el polític 
progressista, poeta i escriptor Albert de Quintana (1834-1907), molt lli­
gat al felibrisme, que per motius de salut no va poder anar als actes d’ho­
menatge bisbalencs. La partida definitiva de la Bisbal fou al diumenge al 
matí. Al seu pas per Figueres: «el senor Gironella, en unión de algunos
(19) La referència que l ’Aredà fa d ’Ausiàs March en el títol del poema: Carta d ’en Ausias 
March a en Balaguer no deixa de ser la utilització dels clàssics com a argument, la reivindicació 
de la importància que havia tingut la literatura medieval catalana, el retorn al conreu de la 
llengua pròpia.
(20) (la Bisbal d ’ Empordà 1842 - Figueres 1916). Escriptor bilingüe, autor de diverses 
obres de teatre, poesia i novel·les de costums. Va col·laborar a “La Montanya de Montserrat” 
(1868). En 1905 va ser nomenat membre corresponent de l’Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona. Com a dramaturg va publicar: La noia de l ’Empordà (1866); Un casament de 
conveniències (1868); Apropòsit català (1868). Vegeu Pere Lloberas, Antologia de poetes 
bisbalencs de la Renaixença, Ajuntament de la Bisbal, 1995.
(21) Apropòsit és una peça de gènere menor, de color local, amb un argument simple i 
lineal, que té una durada breu, escrita expressament amb motiu d ’un esdeveniment precís o 
d ’una circumstància puntual. Vegeu l ’apèndix.
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entusiastas, fueron a saludar a Mistral a su paso por aquella población 
que había sido la primera en recibirle y obsequiarle, y que también debía 
ser la última en despedirle».(22) Llegim aquesta estrofa d’un poema de 
Vaneells, Florejada bisbalenca(23), compost el maig de 1868:
La vila n ’ha estat de festa. Quins brindis varen sortir!
ha tingut felibrejada; que bons eren, Déu me valga!
la vila ha passat de glòria sobretot lo que va fer
tres dies d ’eixa setmana. l ’aucellet de nostra pàtria.
M ai com  ara tan gojosa, lo m eu germ à En Balaguer,
mai com  ara tan honrada. Lo qui ha sentit les paraules
N 'h a  vist en aquí en M istral, que en la dinada va dir,
en Roum ieux i en Bonaparte, no podrà mai oblidar-les.
n 'h a  vist a en Balaguer, D ’en M istral ja  no us en parlo,
i ne ha vist a en Labaila, que com  sem pre ell és un àngel,
los rossinyols que m illors tem o que al parlar-ne d ’ell,
cançons envien a l ’aire; lo m enyspreïn mes paraules.
los trobadors de més fe .................................
de la llengua catalana, Prop del Daró hi ha una vila
de la llengua de Provença, desconeguda de m olts;
de València la germ ana. tots los fills d ’aqueixa vila,
................................. tots som  catalans de cor.
No volem acabar aquesta crònica de la festa, abans de passar a llegir 
la lloa en honor de Mistral i el seu seguici, sense reproduir uns paràgrafs 
finals de l ’article d ’Antoni de Torres («Un hecho lisonjero», El Faro 
Bisbalense, núm. 153 de 24-5-1868) en els quals hi ha una valenta reivin­
dicació del català al ple ús literari, dintre d’un espanyolisme(24) ben entès, 
el seu enllaç amb el fenomen literari del català medieval, el record cap a 
la figura de Pau B al lot:
«Y ahora que a grandes rasgos hemos reseiïado los festejos que al 
genio se han hecho y a quien todos han querido pagar su tributo de 
admiración, permítasenos una observación, hija de la cèlebre frase que 
con referencia a nuestra lengua catalana dijo nuestro cantor patrio Balaguer: 
Morta dihuen qu ’es, més jo  la crech rica (Subratllat a l’original).
Cuando un pueblo, al solo impulso de su corazón y movido por el 
resorte màgico de su lengua, sabe sentir y expresar sus sentimientos y sus
(22) Antoni de Torres («Un hecho lisonjero», El Faro Bisbalense, núm. 153 de 24-5-1868). 
Malauradament, el diari de Figueres consultat. El Ampurdanés, té per aquestes dates moltes 
pàgines arrencades, motiu pel qual no hem pogut seguir la crònica d ’aquestes esdeveniments.
(23) La Bisbal, Establiment Tipogràfieh y Editorial de D. Antoni Torres, 1868.
(24) Josep Vaneells i Marquès, escriptor en català i castellà, instal·lat en seva diglòssia 
còmodament, puntualitza en uns versos el seu espanyolisme i el de la seva generació, que 
arrenca de les gestes de la Guerra del Francès; «Independents jamai ho volem ser,/ mes tampoc 
dependents o be oprimits,/ que Déu no ha fet l ’acer/ perquè l ’aixafessin, freds, cortesans dits./ 
Som ric joiell de l ’esplendent Corona/ que en jorns feliços tot lo món cenyia;/ som espanyols 
de cor, digui-ho Girona/ i que aquí el Dos de Maig fou cada dia».
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Fig. 4. El poeta i erudit gironí Enric Claudi Girbal també va publicar les seves obres poètiques 
a la Bisbal, editades per Antoni de Torres.
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Fig. 5. Alguns dels participants als Jocs Florals de 1868 visiten Montserrat; entre ells hi 
havia Víctor Balaguer i Frederic Mistral, que, a la fotografia, es donen les mans. També hi 
trobem Quintana, Bonaparte Wyse, Vidal, Roumieux, Llorente, Paul Meyer, etc.
ideas como el pueblo catalan, prueba inequívoca es de que su lengua y su 
historia son dignas merecedoras de colocarse al nivel de las primeras y 
mas bellas y gloriosas del mundo.
Bisbalenses: Cataluna os quedarà siempre agradecida a la última y 
espontànea manifestación que en vuestro nombre y suyo habéis hecho a 
los poetas provenzales al regresar a su país natal.
Habéis merecido bien de la patria catalana, y las ilustres sombras 
de Ausias March, Jaime Roig y Ramon Llull se levantan de sus tumbas y 
os sonrien, orgullosos de vuestro comportamiento.
Sed siempre, como hoy, dignos hijos de tan ínclitos varones, y, sin 
olvidar vuestro espanolismo, grabad con letras de oro en vuestro escudo 
laureado las bellas palabras del doctor Ballot:
Puig parla en català,
Déu li’n dó gloria.»
Antoni de Torres, des del Faro Bisbalense (núm. 170 20-9-1868), es 
va fer ressò de la felibrejada de St. Rémy, prop d ’Avinyó, de 1868, a la 
qual va assistir. En aquesta ocasió els felibres van fer una festa, una rèpli­
ca de la viscuda a Catalunya durant el mes de maig: «Mistral y Roumieux 
tuvieron la galantería  y el fino recuerdo de brindar, sucesiva y 
extensamente, por Figueras, Gerona y La Bisbal, a cuyas afectuosas
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palabras tuvieron el gusto de contestar el Sr. de Quintana y el que estas 
líneas escribe (...) Porque la fraternidad de los pueblos, es exclusivamente 
la Poesia, la que quiere, puede y debe alcanzarla (El Aredano, Beucaire, 
11 de setiembre de 1868).
LA REPRESENTACIÓ D 'APROPÒSIT CATALÀ
En la funció celebrada al Teatre Principal de la Bisbal, centre artístic 
del qual desconeixem bona part de la història(25), s’hi va representar, en 
honor als felibres, a tall d ’obertura, la nit del 12 de maig de 1868, una 
obreta, escrita en un acte, titulada Benvinguts sien los Poetes. Loa, dedi­
cada « als il·lustres poetes, Milord W.C. Bonaparte Wyse, Frederic Mistral, 
Roumieux, Balaguer, Labaila i Núnez de Arce; com a petita mostra de 
l’afecte que els hi professa son deixeble i admirador. L'autor». En la crò­
nica d ’Antoni de Torres («Un hecho lisonjero», El Faro Bisbalense, núm. 
153 de 24-5-1868) llegim aquest apunt sobre l ’escenificació d’aquesta 
lloa:
«Levantóse el telón empezando por la Loa catalana que al objeto 
escribiera nuestro amigo y colaborador el joven poeta de ésta D. José 
Vaneells. Es esta una pieza de versificación fàcil y correcta en la que el 
autor nos recuerda nuestra fraternidad con Provenza, y destinada 
únicamente a manifestar a los poetas los sentimientos de la población y 
saludaries en nombre de todos por su galanteria en visitarnos. Sin entrar 
en detalles que serían inoportunos en la ocasión presente, diremos que los 
dos tipos que el autor en su pieza figura, son acabados y estan bien 
sostenidos.»
D ’aquesta peça n’hem vist dues edicions. Una primera de 1868, im­
presa durant la vinguda a la Bisbal dels hostes: Apropòsit català, fe t en 
dos horas, per Josep Vaneells i Marqués (La Bisbal, establiment tipografich 
de D. Antoni de Torres, 1868, 13 pàgs.). Una segona edició, revisada i 
amb alguns canvis d’estil(26), amb el títol canviat: Benvinguts sian los 
poetas, va sortir publicada dins el volum de jEspinas!. Poesias de José 
Vaneells y Marqués. Precedidas de una carta y un prologo del exemo. Sr 
D. Víctor Balaguer (Barcelona, Tipografia «La Acadèmia» de E. Ullas- 
tre, 1881, pàg. 125-141). Pere Lloberas va publicar una breu semblança 
de Vaneells i un fragment d’aquesta lloa dins la seva Antologia de poetes 
bisbalencs de la Renaixença (Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 1995, 
pàg. 79-80).
En aquesta lloa, un gènere setcentista i vuitcentista molt conreat i di­
(25) Jordi Frigola Arpa, El Teatre Principal 1850-1970, «El Drac», 25, 1970, pàg. 38-39.
(26) Sense ànim de ser exhaustiu, consigno a peu de pàgina algunes de les variants més 
importants, introduïdes per Vaneells a la segona edició.
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fós, que servia per enaltir un 
personatge, una situació con­
creta, que funcionava com a 
pròleg d ’algunes composici­
ons, Josep Vaneells, amb un 
rem arcable esperit català, 
dóna veu a uns vilatans de la 
Bisbal, pare i fill, represen­
tants de dues generacions di­
ferents, els quals en una peça 
d’un acte, dividit en tres es­
cenes, expressen els seus di­
vergents punts de vista sobre 
l’arribada a la vila d’uns se­
nyors de gran fama, «uns 
quants poetes de França,/ ab 
en Víctor Balaguer/ y ’l valen­
cià Labaila». Badó, un pagès 
de 75 anys, que encara recor­
da les sofrences ocasionades 
per la Guerra del Francès 
(1800-1814), amb el famós 
setge de Girona, expressa la seva reticència i el menyspreu per l’arribada 
d ’uns francesos als quals seria millor rebre amb trabucs i escopetades. Si 
anéssim més enrere, el record de la Guerra Gran arribava fins als avis de 
Badó. És fins a cert punt lògic aquest menyspreu pels francesos. Jaume, 
home culte i lletrat, lector i coneixedor de l’obra de Víctor Balaguer, afi­
cionat a la política del moment, alter ego de Vaneells?, s’ha d’esforçar a 
explicar al seu pare que tot ha canviat, que ara es viu en una altra època. 
Comenta a Badó, pagès mig analfabet, al qual li costa entendre els arti­
cles que Balaguer publicava, en castellà, a La Montana, els beneficis 
d ’aquesta trobada cultural per a la restauració de la llengua, de la literatu­
ra i de la cultura catalana en general. Jaume narra el viatge que Víctor 
Balaguer (27), amb motiu del seu desterrament, va fer per terres proven­
çals, ocasió que li va servir per prendre contacte amb aquesta realitat, ja 
que pogué escoltar per primera vegada l’arpa de Mistral establir conei­
xença amb els poetes provençals. En una segona intervenció Jaume ex-
(27) Vaneells és autor d ’una «Epístola. Al sempre inspirat poeta don Víctor Balaguer, desterrat 
a França». Segons una nota que acompanya el text: aquesta poesia fou llegida per dit poeta a la 
reunió literària que l'immortal Lamartine féu a la seva casa de París, la nit del 29 de febrer de 
1867; a la qual assistiren, entre d’altres, Mistral, Ranqué i Meyer.(Espina. Poesias de José 
Vaneells, Barcelona, 1881, pàg. 101 i ss.).
Fig. 6 . Joan Sitjar i Bullcegura, poeta bisbalenc 
que va donar la benvinguda als poetes provençals.
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Fig. 7. Fotografia de Frederic Mistral, premi 
Nobel l’any 1904.
Fig. 8 . Fotografia de Josep Vaneells i 
Marquès.
plica la història comuna de Provença i de Catalunya, quan «les dos han 
pregat a Déu/ sempre ab la mateixa parla». Recordem la unió de Provença 
i Catalunya en temps de Ramon Berenguer IV. En l ’escena III el rústic 
Badó, que s’expressa en un català dialectal amb un punt de comicitat, 
s’ha convençut de la bondat de l’arribada d’aquests personatges, de la 
necessitat que siguin rebuts com a hostes d’excepció. Jaume confia que la 
vinguda dels felibres provençals sigui ocasió perquè els poetes catalans 
«si som un xic escoltats,/ si sent pel món olvidats/ altre cop vida cobrem». 
Com que Catalunya no tenia una sòlida tradició literària, el coneixement 
del felibrisme és útil per al redreçament lingüístic, literari i cultural de la 
Renaixença. Cal dir que aquesta «lloa» no té gaire valor literari ni esce­
nogràfic. No duu cap indicació de l’escenari o del marc de la representa­
ció. Interessa des d’un punt de vista sociològic i històric perquè vehicula 
idees romàntiques com la trobada elegíaca, l’enamorament de Berenguer, 
comte de Barcelona, i de Dolça de Provença. L’obreta també recull idees 
del moviment de la Renaixença perquè Vaneells, amb l’arribada dels feli­
bres, reconeix la necessitat de la restauració de la llengua i la literatura 
del país. S’afirma en els tòpics de la conscienciació col·lectiva d’un pas­
sat esplendorós, sobre la necessitat d'establir un programa d’acció per a 
l ’avenir. Vaneells filtra algunes d ’aquestes idees del famós poema de 
Mistral I troubaire catalan.
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Fig. 9. Facsímil del número extraordinari d'E l Fam Bisbalense, dedicat a la vinguda dels 













Pagès de la B isbal, 75 anys 
Fill de Badó, 25 anys 
M uller de Jaum e, 20 anys 
25 anys
La escena passa  en la Bisbal, en lo dia 12 de maig de 1868
ACTE UNICH
ESCENA I
Lo teatro representa una sala de la casa de un pagès acomodat<28) 
JAUM E I TRESA 
JA UM E (Entrant).
Teresa, acuyta’t, sé una nova que dé goig me ha rotblert l ’ànima.
TRESA
Què saps, Jaum e?
JA UM E
Que aquí venen, a honrar la nostra vila,




que ab lo só de ses aubadas
y de sos cants lliberals
de arm onia n ’om plen l ’ayre.
Per festeija 'ls com  se deu
la vila to ta ’s prepara,
y, encara, més ho faria
si hi hagués un poc d ’anyada.
Recull les flors del jardí,
JA U M E
arretgla ben bé la casa, 
vés al corral y ’l xayet 
que tingui la carn m és grassa 
fes-lo m atà p e r 'n  Josep;(29) 
degolla pollas y ànechs, 
pollastres y colom ins 
y prepara una dinada(30), 
perquè espero tenir l ’honra 
de portal-se a m enjar a casa.
Tresa {A nant-se’n). Vaig a fer-ho tot seguit
(28) Rúbrica afegida a la segona edició.
(29) «degolla’l gall; estufadas/ fes las guatllas que he portat;/ los colomins ab la salsa/ 
aquella que tu sabs fer,/ en fi, fes una dinada/ que siga de rechupete:/ mira, que no hi faltin 
pastas/ de can Gena. Per supuesto/ que trauràs las estoballas/ de ginesta; uniu las taulas/ de la 
cuyna y menjador,/ y poseu-las en la sala/perquè avuy aquets, senyors/ tots venen a menjà a
casa».
(30) Josep Vaneells, a «Florejada Bisbalenca», es fa ressò d ’aquest dinar. Aquestes estrofes 
són un veritable document etnogràfic que informen dels costums culinaris de l’època: «Va 
començar lotdinar/ amb la escudella clàssica,/ peculiar d ’aquest país, / escudella que no cansa/ 
encara que un se’n mengés/ quatre o cinc ollades./Vingué després la camdolla,/ i el guisado i la 
cargolada,/ i els pollastres i les cuixes/ de xai tendre, i les espatlles,/ i l’estofat de vedella,/ i los 
pèsols i les faves;/ i enmig d ’això los xerrics/dels porrons que s’escolaven,/ formant-ne un 
harmoniós coro,/ alegraven la dinada./ Després seguiren los postres/ que eren nous, ‘metlles 
torrades,/ cireres i Ilangonissa,/ sense faltar-hi el vi ranci».
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ESCENA II 
JAUME, BADÓ Y CORISTAS 
BADÓ
Noy, aquí a la porta esperan los joves del coro, en massa.









Badó y Jaum e, bonas tardas. 
Què t ’han fet padrí? '3"
JA UM E
A quet vespre arriban 
uns quants poetas de Fransa, 
ab en V íctor Balaguer
BADÓ
Que obsequiesiu a en Balaguer 
i tam bé a ’l senyor Labaila 
ho com prendria, pus són 
tots cantors de nostra pàtria,
JA U M E
Pare, les vostres ideyas, 
creyeu-m e, són un xic ràncias.
A quets si bé són francesos 
tenen catalana l'àn im a, 
y ’l que os dich ho probaré 
amb fets, no pas amb paraulas.
(Amb espreció). Hi va haver un català 1321 
que fugint un jo rn  d ’Espanya,
-per no caure d ’una fera 
en les sanguinàries garras-(33) 
ple de neguit y amb tristesa 
va anar al M it-jorn de Fransa.
Y allí, en l ’herm osa Provensa 
va fer-ne brunsir llur aipa, 
llensant-ne a l ’aire ses penas, 
regant la terra ab sos llàgrimas.
Q uant sol ell creya trobar-se 
en terra inhospitalària, 
va sentir, prop de Avinyó,
y ’l valencià Labaila, 
y volem  fe ls i’ls obsequis 
que m ereix gent tan galana.
prò als francesos, llam  de Déu! 
obsequial-se a trabucadas 
com  ho ferem  a Girona.
Noy, no els portis pas a casa.
dolsam ent puntejà una arpa 
que a sas notas responia 
portant-li dolsas paraulas: 
era l ’arpa d ’en M istral 
que a en Balaguer saludava, 
y tot lo que fa en Frederich 
amb gust la Provensa acata. 
A ixís és, que en los confins 
de tota aquella comarca, 
rissant lo vent, despediren 
los trovadors notas gayas, 
que seguint al bon M istral 
a en B alaguer saludaban.,34) 
M olt tem ps va víurer amb ells 
y mai res li va fer falta.
Vós que amau a en Balaguer,(35) 
lo bat de nostres m untanyas, 
lo més galant trovador, 
amareu la gent de Fransa.
(31) Ahont aneu tan ben mudats?/ Bah!, en alguna batejada./ JAUME: Ca...
(32) Víctor Balaguer.
(33) Aquest vers i l’anterior figuren censurats en l’edició que vam consultar d ’aquesta obra. 
Una tireta de paper enganxada impedeix de llegir-los.
(34) Aquest vers i l ’anterior fan: «per saludà a en Balaguer,/proscrit de la seva pàtria».
(35) «estimau a don Víctor».
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A en aquet no dieh que no, 
però lo que’s a los altres . . .36 
No veus que sempre enem iga
Si respecteu sas ideas
No hu entench!
Vos contaré
part d ’història de la pàtria,
BADO
JA U M E
BADO
JA UM E
ha estat la Fransa de Espanya? 
Jo só un home que respecto 
las ideas dels meus avis.
los amareu com jo ’ls am o .1
quant Provensa y Catalunya 
m ateixas lleys acatàvan.(38)
BAD Ó (als coristes)
CORISTA
Lo dimoni de baylet!l39) 
com que llegeix la “M ontanya” 
sem pre’m surt amb unes cosas 
que jo  las tinch per rondallas 
y ell me diu que són britats.
Tant de bó la la “M ontanya”(40)
Vamos, comtam-se, Jaumet, 
quant la terra catalana
JA U M ET
Vos diré pocas paraulas 
perquè dintre de poch rato 
deuran estar de arribada.
Era l ’any mil cent y dotze, 
y la nostra pàtria estava 
manada p e ’n Berenguer,
lo qui amb lo fer de sa espasa 
conquistava més reyalmes 
que en lo m ar hi ha gotes d ’aigua.
En la terra de Provensa 
vivia una hermosa dama, 
filla del Comte Gilsbert 
que Dolsa se enomenava.
N ’era m olt rica na Dolsa, 
tant en terras com en gràcias;
Berenguer n ’era valent 
y riquesas li sobravan.
Al veurers’los dos un dia 
al m oment se enam oraren;(41) 
son am or va créixer tant, 
que al cap d ’un temps la mà blanca
fos escrita en català, 
que Lentendria; més ara 
m 'h i quedo sempre endejú, 
que la llengua castellana 
no m 'entraria  a l ’orella 
ni ab cops de martell y escarpa.
se va jun tà  ab la Provença,
de Na Dolsa de Provensa, 
amorosa se enllassava 
amb la nervuda del Compte. 
Des de llavoras, germanas, 
la Provensa y Catalunya(42) 
van ser, que pare i mare 
mateixos las dos tenían.
Com  en lo món re ’s durable,(43) 
un dia las dividiren; 
més encar’ que separadas, 
am or las dos se tingueren; 
mai se digueren rivalas.
Y per dem ostrar que es guarden 
molt amor dintre sas ànimas, 
mai ella s’ha dit francesa, 
ni la nostra castellana; 
las dos han pregat a Déu 
sempre ab la m ateixa parla.
Ja veus, tu, quina gent són 
pare, aquets senyors de Fransa.
(36) pro als altres jca! no m ’enganyas.../ que sempre fou enemiga/ de nostra terra la Fransa./ De los meus 
avis respecto/ las sevas ideas ràncias.
(37) Si respecteu sas ideas/ amareu vos de la Fransa/ a tots los fills del Mit-jorn,/ de aqueixa terra germana.
(38) «Vos contaré/ part de nostra història pàtria;/ quan Provensa y Catalunya,/ foren per la santa flama/ del 
amor més cast y pur,/ tan tendrement enllasadas».
(39) hereu.
(40) Des de 1’ 1 de gener al novembre de 1868 Víctor Balaguer va publicar a Barcelona una revista, que 
sortia dues vegades a la setmana, amb el títol de La montana de Montserrat, on hi ha molta informació sobre 
els jocs florals i el felibrisme.
(41) se amaren ab tota l'ànima/ y gojosos no estigueren/ fins que la fina ma blanca/
(42) « varen ser, que las juntava/ lo tendre llas de l’amor;/ la comunitat pàtria».
(43) «Com en aquet món pervers/ tot lo bó se acaba,/ un dia las dividiren;/ més encar’ que separadas/...».
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BADO
És dir, que són germ ans nostres, 
fills d ’un m ateix pare y m are?(44) 
Res fa dir tants disbarats 
com  és la negra ignorància.
Per desfer lo m al que he fet 
al dir aquelles paraulas, 
veuràs tu com  jo  en persona
goijós aniré a esperal-se,(45) 
y al veure’ls les hi diré... 
ja  ho veuràs. D esprés tu ’ls parlas, 
y, tot desseguit, vosaltres 
cantareu una tonada 
d ’aqueixas de nostra terra.
ESC EN A  III 
DITS I TRESA 
TRESA
Ja està arreglada la casa 





TR ESA  (senyalant a l p a lco )
B ADO
Aupa, donchs! Vai a donal-si a tots la bona arribada.
(Badó se adelanta)
Vatualistos sentada! 
me sentuch un nu en lo coll, 
que crec me privarà dil-si 
lo que pensava are poch.
Penso, senyors, que’l que tinch 
és de parla l-s’i gran po[r],
P 'ro  vam os, ja  es faran càrrech 
q ue’ls hi parla un pagesot 
que m ay ha tingut m és m estre 
que dos anys al frare Pons; 
p 'ro  que si talent li falta, 
en canvi li sobra cor
per d il-s’i: «B envinguts sígan 
tots vostès en aquest lloch; 
disposin com  m és gust tinguin 
de tot lo que té en Badó, 
que encara que no tragina 
ni alabita ni tarot, 
sab un puesto ahont descansan 
cent grogas dintre d 'u n  pot.,46) 
Vinguin a posar a casa 
y ho tindré per gran favor; 
hi trobaran bona cara 
y del ransi en lo porró».
(44) com En Balagué y Labaila!
(45) quan ells entrin aquí a casa/ ple de content los diré...
(46) «cent unsas de l’or milió».
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JAUM E (acostant-se al prosceni)
M ay com  avuy m ’ha clapit 
ab tanta forsa lo cor, 
may, ni en los ratos d ’amor, 
tant felís jo  m ’he sentit.
La m are d ’eixa alegria 
n 'é s, poetas, vostra arribada; 
al veure en aquí hospedada 
a una gent de tal valia.
Jo sé m olt b é ’l que valeu, 
conech tota vostra història, 
y retinch en m a m em òria 
per gust tot quant componeu.
Vostra idea és sacrosanta,
e inspirada vostra lira
per la divina guspira
que reb del senyor, quant canta
brota a dolls dolsa arm onia 
que Lanim eta recrea;t47) 
l ’essència de vostra idea 
a l ’esperit m ort reanim a.
A vosaltres vos debem  
si som un xic escoltats,(48) 
si sent pel món olvidats 
altre cop vida cobrem .
Poetas, canteu sem pre ab fe, 
del cam í n o ’us aparteu 
que vos ha senyalat Déu 
de conduim -se a 1 ’ etern bé.
Y com  a tribut de amor, 
àngels de santa crusada, 
vos donch la bona arribada 
y un sospir del fons del cor.
TER ESA  (.Adelantant-se)
En nom de las donzellas 
y les casadas, 
que com  flors arom osas 
la vila engàyan, 
jo  vinch a ofrir-vos 
sos cuydados més tendres, 
y vinch a dir-vos:
confieu-m ’os a nosaltres 
les vostres cuytas, 
vostre am or y anyoransa, 
del cor la lluyta; 
no han de m ancar-nos 
am oroses paraules 
per consolar-vos.
«Poetas, los bons poetas, 
si per desgràcia, 
per tant distants trobar-vos 
de vostra pàtria, 
falta vos fessin 
consols a vostres penas, 
si us anyoressiu.
Trovareu en cada una 
m are amorosa, 
germ ana que ab carinyo 
vos aconsole;(49) 
si em m alatisse-ho, 
una bona enferm era 
fins a gurir-vos».(50)
(D esprés d ’això, ca n ta ’l coro) 
FI
(47) que a los tendres cors recrea;/ la esencia de vostre idea/alenta l’ànima mia.
(48) «si som un poch escoltats,/ si sent casi soterrats/ a la vida retornem».
(49) la pena os fonga;
(50) fins que os gurisse-ho.
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LA VISITA DELS FELIBRES A LA BISBAL (1868)
APÈNDIX
Lo p asto r del M ontgrí de Joan Baptista Ferrer {Lo Gay Saber*51) de Barcelona, 20-8-
1869, pàg. 278-279). Aquest poema és una altra prova de l’acollença de Mireio a Catalunya, 
publicada per primera vegada a Avinyó en 1859. Ramon Aramon i Serra és au to rd ’un estudil52) 
aprofundit del ressò que va tenir a Catalunya aquest primer gran poema de Mistral. El poema 
de Ferrer n'és una evocació que té com a marc la muntanya del Montgrí.
Una tarda de ivern —  que huracanada y freda 
la fera tramontana —  bufava entre las penyas 
que del castell Montgrí —  tot al entorn s’aixecan, 
tirat al peu d ’un marge —  soleyantme la esquena 
en un raser del vent, —  rol lat de mas ovellas, 
dantme lo alè’l mastí —  com fidel centinella, 
sens que afanys me torbessen —  la mitjdiada feya, 
quan me sorprengué un somni —  de forma falaguera.
Vejí una encantadora —  y tendra donçelleta 
més pura que la neu —  quan naix en las congestas, 
més gaya que’l clavell —  quan surt de sa poncella 
a l ’hora del trench d ’auba —  en que lo mòn desperta, 
i Que n ’era, bons amichs, —  d ’hermosa la nineta! 
i A fe, companys, pastors, —  a fe, vos dich que n ’era!
Des de llavors sa imatje —  per tot se me presenta 
despertant en mon cor —  plasentas belluguetas.
Quan me’n vas cap al mar —  buscant ab mas ovellas 
los salats que las guardan —  de patir mal de melsa, 
en lo blanch glop de escuma —  que del rocam se aixeca 
veig son nacarat front —  que es de il·lusions niera:
Quan baixo a los rostolls, —  en la encesa rosella
(51) A la llista de suscriptors de Lo Gay Saber de 1868, hi figuren, per la Bisbal: Albert de 
Quintana, Joaquim Sitjar i Antoni de Torres.
(52) «Mirèio a Catalunya» dins Actes et Mémoires du II Congrés International de Langue et 
Littérature du Midi de la France, Ais de Provença, Centre d’Etudes Provençales de la Faculté 
des Lettres d ’Aix, 1961, pàg. 281-310. Per a aquesta ocasió no he pogut consultar el treball de 
J. Massó Ventós, Mireia en la lírica catalana (Barcelona, 1915), per tal de comprovar si hi 
havia una recensió del poema de Joan Baptista Ferrer.
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veig sos puríssims llabis —  que si parlan mel vessan; 
quan en las nits d ’estiu —  me dormo a la serena, 
me envia cada estel —  lo raig de sa ulladeta.
La sento entre’l fullatje —  ahont lo vent se bressa; 
en la corrent del riu —  que empresonat jemega; 
en lo dolsíssim cant —  de aymanta tortoleta, 
del poble en las balladas —  que a lo jovent alegran, 
y en lo toch que senyala —  la oració cada vespre.
La veig entre la pols —  que mon remat aixeca; 
en l ’arch de Sant Martí —  que espargeix la tempesta, 
y de llunyana barca —  allà en la blanca vela 
que solca sobre l'aygua —  durant la nit serena.
Me persegueix sa imatge —  son recort me enagena, 
y quan més me la miro —- la estimo ab mes tendresa; 
y tant mon cor la adora —  y tant mon cap hi pensa, 
que per ella daria —  mas manyagas ovellas, 
ma pelosa samarra, —  los plers de ma infantesa.
^Sabeu, pastors, companys, —  qui és eixa nineta 
que’m té robat lo cor, —  que estimo tan de veras?
Oh! jo  vull que ho sapiau, —  que l’anima placevola 
quant sent pura gaubansa, —  a son entorn la bessa; 
Com sos perfums la rosa —  bessa quan l’auba trenca. 
£Sabeu donchs, bons pastors, —  qui és eixa nineta?
Es filla de masia —  y té costums pagesas.
Nasqué del ample Rhon —  en la fertil ribera; 
mes encara que en pobre —  casal viu, y és modesta, 
tant han dat que contar —  sas virtuts y bellesa, 
que cavallers y sabis —  de molt llunyanas terras
li eantan alabansas, —  li dihuen amoretas, 
y fins d ’ella se parla —  a París y a Anglaterra.
N ’és la per tots aymada —  publilla de Provensa;
N ’és filla d ’en Mistral —  y té per nom: MIREYA.
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